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У презентації узагальнено методичні настанови щодо реалізації змісту 
предмета « Я досліджую світ» за типовою освітньою програмою під 
керівництвом О.Я. Савченко. Розкрито дидактичний інструментарій 
полісенсорного підходу в забезпеченні дослідницької діяльності учнів як 
провідної на уроках з цього предмета; показано можливості створення різних 
варіантів інтегрованих програм, використання засобів включення завдань 
дослідницького характеру в координатах компетентнісного  орієнтованого 
навчання: 
Охарактеризовано навчально-методичний комплект з предмета, що 
містить, крім підручника, навчальні матеріали у формі робочого зошита, 
методичний посібник із розгорнутим сценарієм кожного уроку, доповненим 
практичним матеріалом для його варіативної організації. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
